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UNIVERSITY OF MONTANA VS. MONTANA ST 
PROBABLE STARTING LINEUP-
UNIVERSITY OF MONTANA OFFENSE 
LWO 84— Vern Kelly, 6-0, 170, Sr.
LT 72— John Price, 6-2, 235, Jr.
LG 66--Tim Hook, 6-2, 235, Sr.
C 51— Brian McHugh, 6-5, 230, So.
RG 64— Guy Bingham, 6-3, 240, Jr.
TE 89— Allen Green, 6-3, 225, Jr.
RWO 10— Pat Sullivan, 5-11, 170, Jr. or 
81— Jim Hard, 5-10, 170, Jr.
QB 11— Tim Kerr, 5-10, 175, Sr., or 
16— Bob Boyes, 6-3, 200, Jr.
FB 29— Doug Egbert, 6-0, 195, Jr., or 
46— Grant Kleckner, 6-0, 190, Sr.
TB 44— Monty Bullerdick, 5-10, 175, Sr.
KO, PAT, FG
6— Raul Allegre, 5-10, 165, Fr.
PUNTS
5— Terry Thomas, 5-9, 165, So.
UM DEFENSE
SLB 50— Scott Morton, 6-0, 207, Sr.
LE 75— Steve Fisher, 6-4, 240, Sr.
LT 73— Brett Barrick, 6-5, 235, So.
RT 56— Arnie Rigoni, 6-1, 220, So.
RE 74— Sam Martin, 6-4, 220, Jr.
QLB 55— Dave Gleason, 6-3, 205, Jr., or 
40— Barry Sacks, 5-11, 185, Jr.
MLB 47— Kent Clausen, 6-5, 230, Jr.
LCB 25— Greg Dunn, 5-10, 180, Jr.
PS 26 Ed Cerkovnik, 5-9, 165, Jr.
SS 20— Jay Becker, 5-11, 175, So.
RCB 27— Scott Ferda, 5-10, 165, Jr.
KO, PUNT RETURNS 
25— Dunn 
27— Ferda
MONTANA STATE DEFENSE 
LE 95--Kevin Donovan, 6-2, 210, So.
LT 71— Rick Kelsic, 6-2*s, 230, Sr.
MG 63--Tim McVicker, 6-2, 220, So.
RT 75— Rick Vancleeve, 6-3, 245, Sr.
RE 65— John Close, 6-1 , 205, Sr.
WSLB 53— Mark DeVore, 5-11, 199, Sr.
SSLB 54— Brian McFaul, 6-0, 210, Sr.
LCB 41— Ron Muri, 5-10, 190, Sr.
RCB 32— Mike McLeod, 6-0, 172, Jr.
SS 31—  Jim Mickelson, 5-10, 188, Sr. 
FS 42— Jim Janhunen, 6-0, 177, Sr. 
KO, PAT, FG
33— Jeff Muri, 5-10, 176, Jr.
PUNTS
43— Stu Dodds, 6-4, 195, Jr.
33— Jeff Muri, 5-10, 176, Jr.
MONTANA STATE OFFENSE 
TE 86— Butch Damberger, 6-3, 215, Jr.
ST 70— Jon Borchardt, 6-5, 250, Sr.
SG 79-Jay Jackman, 6-2, 222, So.
C 55— Larry Rubens, 6-1 , 220, So.
QG 64-Jay Daly, 6-2, 229, Jr.
QT 76— Jeff Conley, 6-3, 235, Sr.
SE 8— Mark McGrath, 5-11, 172, Jr.
FL 88— Scott Quittem, 6-2, 200, Sr.
QB 11— Paul Dennehy, 6-0, 198, Sr.
FB 30— Mike Doerfler, 6-2, 210, Jr.
TB 12— Delmar Jones, 5-10, 205, Sr. 
PUNT RETURNS
8— Mark McGrath, 5-11, 172, Jr. 
32— Mike McLeod, 6-0, 172, Jr.
KO RETURNS
45— Britt Freeman, 6-0, 190, Sr.
8— McGrath
